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gedicclón, Administración 
y Talleres 
Calle 14 de Abril 
Apartado Correos N° 43 
0 
per lc íTco I n d e p e n d i e n t e , de i n í o r m a e i o n g e n e r a l y á e a n u n c i o s , y d e f e n s o r de l o s i n t e r e s e s de E s p a ñ a en l a Zon 
tarache. Año XV. Núm. 4299 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Miércoles 27 de Marzo de 1915 
Sesión municipal 
cuen 
hn oue para nuestros ve-dlcc: r, .. . . , ^ ^ ^ 
I J U t j w ^ ^ ^ . - « — C u a i s ra la principal nuestros colegas franceses» cióos vale el puerto de víctima. ? confesamos sinceramente Larachc rcutiudará este año SUS 
El protectorado evidente que no creíamos que el puer f ^ ^ J í - . ^ ^ i ^ ^ í ^ ^ x ^ - j T 
b a r a C n S mente, y con él,el comercio fo deLarachepudíeral egar tradlC10na^^^ l e S l C J O S de J t m i O 
dar cuenta de h últí* Por el año 1927 o 1928, la industria y to 1o M w u c algún día, a ser el «coco» Itnpoitantísima Va sido la se- acto para dar fe del mism el 
a sesión celebrada por el exterm nada la rebeldía en eos. de ios de mayor importan- s>ón celebrada en la noche de notario señor don Ildefonso H r 
r r*\\i Pro ouerto e n 1 a Marruecos y la paz fructifi' Qué debemos de h^cer oa cia de la zona francesa. Por arr ^T t,uestro or«anis,no rau nández, en vista de reunir m jo 
^ e a ordo' ir estudian' cada, hubo un alto comisa' ra evitar esta ruina...? ello nos complacernos en fe ^ Z l ^ u ^ l ^ ' T condidüne1s ,e ̂ djudica-
miesea^ui^ 11 ^ » r t \ A xt r •< i . i_ t..rí?mos en días sucesivos. do provisionalm?nte hasta Su 
do las posibilidades econo* no que nos prometió tomar En el Ñor e de M a r m r licitar a los .arachenses por Hoy nos limitaremos aresal perior aprobación al señor don 
micas 
del pue 
InsTcono ¡r efekcto qje propósitos, lo que "motivó temente^y que sería una res achicará al de Casablanca c^'» ^ dado un voto de con sando, por tanto, sus funciones 
Ccaus.do en la zona fran que nuestros vecinos pro' puesta elocuente al desen y anulará al de Tánger». t ^ l l t ^ l ^ ' L t ^ 
cesa y en Tát qer, el anun* yectaran la construcción del volvimiento que pueda te Hista equi, lo que dice 
cío de la construcción del puerto de Ke iitra, y sobre ner el de Larache. «Tribuna esp ñ ̂ la». 
puetío de Loache. Kenitra arrojaron otros cen El ante puerto de Mehdia Ahora e s a nosotros a 
E 1 semandrio « Tánger tenares de millones de frair d^e de ser construido rápi quien nos corresponde apre sión de fastas capacitada para como que conste en acta el sen-
ínurnal» ha dado la voz de eos. damente, antes que se em tar y exigir un dia y otro bl v ™ * ™ ™ ™ * ^ ciudad un timiento de todos por la mar-
' S a y h a r e c o g r y p u No hay un francés, que P¡ecen a sentir L efectos C o m i t é Pro-puerto, p a r a ^ ' Z ^ T ™ * Z £ co.aboradoMan irapor-
blicado la desastrosa impre no sepa, como no otros lo ^ que se haga en Larache que vaya tom nido nota de Mañana comentaremos esta La Junta queda enterada de la 
sión que h .rausado en el sabemos, la grandiosa im* es preciso construir en Meh lo que se dice y de lo que se sesión municipal que fué muy aprobación por la Su erioridad 
protectorado francés y en la porfancia que tiene Larache dia un puertc moder? o, ac- escrib en la zona francesa importante a juzgar por la infor de los acuerdos de las sesiones 
zona interna io.ial. el júbi y el terrible competidor que cesible a los barcos de grdn y en la de Tánger, acerca moción que de ella damos a con de 20 y 28 de febrero ú timo, así 
' i i A \ ' r. • i tinuacíon: mm/-» A» ^ _ . -c 
loque hoy experimenta el tendrían todos los puertos calado. , del pánico que h i cun .ido _ 
puebo de Larache, a^te la franceses del Noite de Afri* No esperamos a que to- por todo Marruecos el solo Amche celebró seiión núes 
inminente construcción de ca si se llegara a realizar la das las Aercancias sean ca- anuncio de la aprobación tro onanismo municipal bajo gcnTraUonocTmkntó 
su puerí . construcción del puerto de nalizadas hasta Larache. es dei proyecto técnico de la n̂7"Jde"íd d ^ ^ r T" ResPect0 a un ^ 
Nada de esto nos extraña 1* ciudad del Lucus. mejor prevenir, que curar, construcción dei puerto de ra y con ^ ^ ^ ^ j , ^ ^ 
sabísm s y no podíamos ol Pero he aquí, que cor una estudiando des ê ahora IJS Larache. les señoi.es Teresa, Pozo, Váz-
vidar, queai producirse la vez en la historia del Pro' bases de un gran puerto co- No hay que perder el quez, Zaldúiy Almotacén, se-
guena europea, las obras tectorade español, un alto mercialen M^hdia el cual tiempo, Larache debe sacri- cretario señor Gallego. No asis- ¿ ¡ ¿ t ^ í d e SUÍ desiciones. En 
de la construcción del puer comisario, el hoy hijo adop- puede tener una poderosa ficarsc, y por sus propios J^el baiá encontrarse en- vista de oirá c )münicación 'de la 
lo de Larách.>, quedaron pa tivo de nu stra ciudad, ex* razón de existir. En caso medios, presentar al alto y aprobada el act4 
ralizadis. y é s t o , motivó ce cutísimo señor don Ma" de hostilidedes, se saiva in- comisario la solución de las ia sesión anterior 
loca! don Antonio Galera, quien ñ r Galera, lamenta infinito tal 
convocará a una reunión a to- marcha, puesto que se deriv an 
dos los elementos de la ciudad de tan valioso elemento, adhi-
que pueden formar una comi riéndose todos los presentes asi 
de 
como de otro oficio lef rente a 
la rabia canina, cuyas disposi 
clones han sido publicadas para 
?. 
io de la Su 
perioridad sob e la creación de 
una Junt« local de Subsistencia 
es de unánime parecer tal acuzr 
do y que dará cuenta a la lunta 
su i 
\ C >! 
misma dependencia, se acuerda 
acaso más júbilo a nuestros nnel Rico Avello, escucha faliblemente Marruecos de posibiíid id e s económicas la apertura de los dos pliegos 
el cerramiento del cementerio 
se procedió a de Sidi Alaj| sacáadose a C0Í1, 
- curso p^ra su inmediata ei cu-
v cinos, que el que hoy ex* el clamor del pueblo de La* la ruma económica que le para concertar con una em- presentados para la construc- ción 1 
oueblo lara- rache, y alcanza del Go' amenaza...» presa constructora la cons- ción del evacuatorio subterrá- Esaprobj;1o ei proyecío de 
truedón del puerto. €n e! de J38 HésPe- obras a efectuir en el segundo 
E l ya citado periódico Asunto es este d^l puerto ' ^ s i s t i e n d o ^ m b i é n a -
PTOenta el 
f̂ ens2 bierno Lerroux la aproba* 
Sucedifron varios años cion del proyecto técnico 
Arante los que los gobier Para l a construcción de francés ha indicado en ms de Larache, no debe 
este trozo de la cji 'e Gána le ] is , qua 
presenta la C misión de S¿rvi-
a-
" o ^ s y t o s ' X ; nuestro puerto y las obras artículos d pel.gro de ret?- perder ni un momento la ^ d t ^ ^ Z ^ Í 
foinisariis, si enciaron pa- ^e ^ncauzamiento del 
ra {odo el mundo cu nfo se Lucus' Tánger y principalmente pa otros, un día y otro, nos público y así lo reconocemos mada Patio deVlngléVacorJá 
r^JCionara con el DroDósi' ^ mientras la 'ciudad del i a el de Kenitra. proponemos ir recordando nosotros, por lo que boy bemos'dos? también pub-icarse ias ba-
to de una vez ternrnad 1 Lucus exterioriza su júbilo Por su p irte nuestro fra- a toda * a ciudad del Lucus de hacerlo público, para satis ses para el concurso. 
S^ra euron?a r . ^ r v su ag adecimiento- «El ternal colega «La Tribuna el imperioso deber que tie- tacción de tan excelentes como Se adjudica a don Antonio Se 
e l P u e r t o d e ^ 1 nz. la española» dice: ne de saciíficio, para que ^ 7 ^ a ^ , ; M . rrano «a coof.ccióii de los uui-
n.i, Í ^ Uk: orache, anos lcl1^ 1 j ^ u i i m » i u¿,n ia i » r n Complaciente con el público, formas para ¡a Guardia Urbdna. 
qu2 fueron aprovechados voz de aldrm i en sus co «Nos agradaría muchisi- nuestra región sea la acceden* cuantaspeticionesles úaico que se haoí i presentado. 
llevar a cabo la cons' íumtlas» con un is titulares mo como los españoles que próspera y lamas rica de hacen, para complacerles, y a Q « d a la Junta enterada d^í 
lición del puerto de Casa ^ d i ^ n asíi EL i UERTO los acomecimientos se pro- todo el Norte de Africa. 
nc2, sobre e1 que se airo DE LARACHE, LA ECO' 
bla 
nes defr 
fa colonista hizo 1; 
l lenares d- millo' NOMI V MARROQUI EN 
iLIGRO 
Y de uno de los números 
pre„ :a?cos' V del que la PELIGRO . 
Artistas que triunfan 
o r q u e s t a " b a R o s a " 
yorDr V4i4Jia AHÍO ja ma i ae uno ae ios números v r « %f w ^ * * * m ^ ^ ^ ^ m 
n̂ocid̂ 8011013 CIlie Se deí vaíí,cnte Semanario es* Nuestro propósito, de decir como un violoncello, y ésto, ya 
AMca en ^or^e pañol «Tribuna Españo1a» algo al público larachense so- es suficiente para calificarla co 
CinCo nc^dtldo a l a s que ha tenido el acierto de bre l a notable orquesta que con mo gran artista y excelente con 
eUniPartes del mundo que rep oduci cuanto ha dicho tant0 éxit0 viene C u a n d o des certista 
esto obedece el que no nos fi Ddhir, concediendo a la Junta 
jen u n programa diario de el solar que resulte de la d<¿mo-
obras selectas, en las que pu- lición del antigua B-ijaiato y que 
diéramos admirar su maravi- unri vez terminada se acordará 
7/osa ejecución, que es, a no el uso a que a de ser destinado. 
dudar, y como decimos ante En la vista de la proximidad 
riormente, verdaderamente for del día 14 de abril la Juata 
Meo 
Ü1 Serio Puerto tendrí i el mencionado semanario 
de hace bástanles días en el ca- De ellos, Carlos Mattias, for-
midable, y con unacompenetra-
ción en la que acreditan ser 
verdaderos profesores de mú 
sica. 
acuerda la celebración d¿ algu-
nos actos para su conmemora, 
ción, delegándose en el señor 
j ^ ^ o m i r r n n • fé Hispano Marroquí, lo vamos midable concertista de violin, 
eC^blai r q S¿rid Cí fr ilKe ' reproducimos IlOS a cumplir hoy¡ dedícando a es que realiza con sus compañeras 
Vel Puert, Otros también algo, pira tos aplaudidos artistas, nuestro una meritisima labor en cuan 
Los conciertos que diariamen G a i " ¿ Para la coníección del 
te vienen dando en el mencío programa, así como también 
nado café, attaen numeroso que para los del 8 d¿ junio este 
e Ca^^blan que los larach^nses teng in sincero elogio 
^ ÍOde^ :a t r aS CI11 ^ una ligera idea de lo que La orquesta *La Rosa» la for 
,r4cll'e' • v K-:Umche, v i o que val man dos bellas señori tas v dos 
to a la ejecución de obras selec público que les tributa su ad mismo señor se e nire/ is tará con 
[oca¡\lstan 
ras. miración y simpatía con gran- [QS presidentes de las entidades 
Por último, Manuel Peñalvel, des aplausos, a los que en un m¿rcanti,es para íratar de los 
caballeros. Son éllas, L lita de el animador de la orquesta <La d^berf que tenemos para todo m{%mos U n t á n d o s e acto se-
la Posa, eminente pianista, jo Rosa» con su jazz ban, multi* artista, unimos los nuestros, A* 
Qt a r r í C Í a b a " ' bU PUvTlü, ri M ,LUU U ven de exquisito temperamento forme y su violin. muy expresivos, deseando a la 8uldo la seslóíl d ]dS nu,¿v¿ ^ 
^ Slls VaH CÍld y ^ v a i t a m o s a ú l más núes artístico y formidable concertis Peñalver, ¿ s e l cantador de notable y aplaudida orquesta la noche. 
^ O - p i l e ^ s Cdnipa» t o espíritu, y vamos al sa ta, que en la ejecución de obras esos números coreables y d¿ /os Rosa», toda clase de éxitos .:„,jiiia •iiiiinim IUÍILUIJ mil • 
. u> Siu qĵ g ne. crificio de cuarto se nos pi selectas destaca formidablemm tangos arrabaleros que h y son en la brillantísima y prolonga^ f í c a ^ l ñ * * 
^ ^rtid 0 ^e nin' da para que la construc- te Sü dominio de la música y solicitados por todos ¡os públi- da tourné que vienen realizan-
Stel.4luí0lÍi1, y sí ción del puerto sea un he- . C0L t f ? ! ^ V l ^ * Se v¿nde una máquina de escri-Angelita Cabeza, no desmere En una palabra^ U notable donde han sabido con su arte D» (Portatii), en buen uso. Para 
ce en nada de su compañera Lo orquesta «!.a Rosa* es, sin dú- Y su simpatía ganarse un efuii- ver y tratar: 
lita, en cuanto a juventud, belle da, ¡a a ¿rjpzción musical más vo elogio y recuerdo de todos Calle Canalejas (antes C úngui-
inte de Refiriéndose a la Construc z a y temperamento artístico, compUta y de mayor mérito ar los públicos ante los que ac» tí> numero 25, (Deposi 4 « 
á6a del puerto de Larache i i w t U virtud da saber s ea t iv tístiQo y nfinfca^ae ¿a íe^fí- M*a" Eas^ 
^ a a i ( i a e n f ^ ^ ¡ o ^ s c o cho rotundo v real en po 
^ odo pecho es eos años : 
líMARlOiviAkkOWlil 
Leehft • • n ^ t e n s a d a a z u c a r a d a c o n t o d a su c r e m s 
Marca B E T T Y " 
^1 
Vft iNCION. Las etiquetas de la leche BÍXTTY se pueden L^nvcrur m dinero 
ontante y sonante.Muchas de^la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
cmíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida,de la República -
frente al Jardin de las Hespéride-'' 
ÍISRIA. B A fi C S R I fl (i ü A H fi I) s 
Diputación, 309, enflvl.1 R A R ^ P I i A M A Horas de despacho; de Q a . „ 
(enireB.uch vbau la) D A f \ V > C U U ñ l A Teléfono?20302 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri vado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
C ; * t í n todes las'pobteciones y pueble s ñ? Espera se facilitan préstemes de capitaUs en meíálicc, c'csde 25.000 hasta 
3,000.000'de ptst; Con la g^rer tía, para el i j í t icicnaiio que solicita el pi ésíamo, de nuestra rigurosa restiv?. Tipo de in-
teres, desde o\ 5 ¿0 anua'. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin r cargos ni apremies. Tknipo de 
duración de las operaciones d i préstamos, (pL zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 ¿ños, o sea per el rúrr^io de años 
que se convenga, indistintamente a corto o brgo plazo, cen derecho en el vencimiento a prórroga o api zamiento H-
bre de recargo y apremio, si mpre y cm ndo se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capitel prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria 
o sin el!a; la amor t i z idón voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por loslprocecirrientos de par-
cial, mixta y total? 
nxigir el jabón 
B t a n c a l t o n 
E l más perfumado de los jabones 
Depositarlo: A b P f t e o C I E S E 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a O^O y 030 y Manila extra a 0(40 
Picadura superior, Extra y Flor ide un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GMEGO'Baaea 
Realiza toda etise de operáelones baasaris 
Aloetmca.x><gL'U.txrlir>lUca>vebOla.* 
E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
| Horario para k zona española: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-^ 
Marraquech, y Fez O -án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcozarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y H ' I S 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
Dn. t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3t LARACHE 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
R a d i o P H I b G O 
E l a p a r a t o m á s s e l eefiivo fiel m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general^exclusivo para'Marruecos español ^«nol Garría de Castro 
J o s é ú e R e y e s 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
Plaza de ras 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bí 
cimiento cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en e! kiosco de tabacos Vd l ( Í ( ! 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Phi' 
Hispano Marroquí. líps semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcázar ^f^^¿^p^^rDe^? e-e los sTieT 
, tes. URAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
váginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros^editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
fis: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS .ARTES Apartado 6..20 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
. 1.a 2.a 3.a 4.a l . ' 2.' V 4.a Salida Larache-Men 
' sah a las 8 h. ' 
7'60 l'SS I ' IS 0 70 3'90 2*80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
^ 0 l ^S I ' IS 070 Llegada al Mensah 3'90 ^ ^ O 1 7 5 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,' viernes'y|domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
i fcfrfrfei *«'•'> »'t '> •> » • * *»!'» * »!• •£ ̂  » <> »> »'X' '1' >1' << '1' 'I' »!< * »»> «"l' • . » » #.» 
llQ8D6ia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
alnucéa de dun Ernesío Sa/hUv 
TARIFAS INDUSTRIALES:DE P. V. 
Xl-X2-X3-X^ X5-X6- y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
ia tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, segúa la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías 'serán transportadas en los trenes Zoquero* 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarriljjo a las 
stactones del mismo 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia líalenelana, S. fl.-Tetaan 
P o r fin l l e g ó l « p intura que neces i ta 
t o d o M a r r u e c o s por tu c l ima h ú m e d o . 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patentado «n lodo» lot patiet 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S P I N T O R E S . 
C O U M P - B O N D E X e i una nueva pintura impermica« 
bU, vi'tosa, perfecta y de duración infinita, para fachadas 
• Interior»!. Lo» fabricantes garantirán COLIMP-BCNDEX 
por diax «ños . C O L I M P - B O N D E X 
rvita la co locac ión de andamios 
de año en año. C O L I M P - B O N . 
Resuelva la i preocupaciones y 
alivie las fatigai conllnuai j a 'odos 
tos prepietarioj, además de revalorii^r 
w s fincas. C O L I M P - B O N D E X servido 
•ft forma de polvo, se prepara única-
mente con agua corriente y la méte la 
l« efectúa instantáneamente. C O U M P - B O N L Í X ty!U l*s hw«e<í*d*> 
y las filtraciones, es aislante y snnitarío. 
Se suministro en 17 cslores. 
iolicNe lailtle •> 
R A F A E L H . A M S E I E M : S e c c a . 5 
A.a« . pura M«(fV«cM «>• «'tp.'iiM. 
LARACHE 
Casa " G O Y A " 
ratos y material^ fotográ-
ficos 
) de cauclm 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
Consulta de 4 a ó. Calle;14 de abril n ú a i j r o 36 
Ma factura de toda clase d-
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos dé os 
malte y de latón grabados.— 
Píacas grabadas químicamente 
Fichas—Prescintos de todas cíe 
ses—Aparatos numeradores.— 
Folladores, Perforadoras 
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PUOÍSTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles eu esta Redácclóa 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
ú e n i r a / e s i é tmicas , p r o í u c h r a s de eijirtf9 
eléctrica en Zefuin, ¿ a t a c h e y f t i c a ^ a r ^ 
vir. Zransfornjadores en jtirciia, Ĵ io JAartil 
Se facUifanpro'jecfos,r3resüoaesfos de to¿* 
; se e*-* zluijbraSa como de fusrzx ntiM1 
DIARIOJMARROQUÍ 
primera película nortéame- Resessacrificadas.-En Lara-
caídos y a ricana. chr'rnercadc* vacuno, 7; porci 
MOS francés esta bfljo i a Arlcma Asegúra le que la etican- ri{0' 4',aT,ar' Jítota''12' re." T^ 
f£jy3 11 -i wiuy i/wj " * j r \7 i nín, zoco: vacuno 2; porcino, ü, 
• f ^ rií» Ne-viv-dificílm í 
gi míniSiro ductos del sue o 
L T c u e r d o COn l a el ministro señor Laval, en tadora Loretta Yonug y la j 
/ ? aduanera elt^ancuisodeunaentrevis no m?nos bello Katherine 9; p0rcinc> 4. ,anarj 5. tota), 19. 
f o r i l l í ' ta con el presidente del Co- de Mille (hija adoptiva de Mercados—En el mercado de 
Por referencias que publi mi (é ^ in( jus t r ía ieSj ^ ¿i- Cecil) tomaran parte en el Larache se reconocieron 43 l i -
prensa francesa, se sa cho s i habíd aI ^ cl conocido actor tros de l.chP; 1417 kilos de pes.. 
m ^ r K l * * plus.va,ía, con la puesta en lan Keith tendré a su cargo — ! c 
IMSTO de Negocios HX 
¡ njeros del Gabinete Flan 
L \ una delegación ma-
dl . c c o rroqai enlaconferencu-, 
de Francia Metropo 
Ultramar, que 
jía el Residente gene-
marroquí que están actual-
mente en estudio. 
vigor d e 1 nuevo estatuto el papel del famoso suUan 
aduanero, la totalidad de es Saladino. Harold Lamb y 
tos ingresos exlraordina¡ ios Ludley Níchols son los au* 
quedaría afectada a la des- tores del argumento, 
gravación de impuestos que c a r á c t e r d e l a s « l a t a s 
paga ia población indígena, de d ibujos a n i m a d o s e a u 
•• — sai u a a c a t á s t r o f e 
MÜX Fieischer, el produc 
tor de «Betty Boop», «Po-
peye^, y, ü te ra^en te , el 
padre de las cintas de dibu-
j )S animados, recibió re-
cientemente una carta de 1 \ 
pómicí 
¡jtanii V d 
S ha manifestado que se 
h ila plenamente de acuer- C l I l C m a t O g r a i l d 
(o con M. Ponsol, para lie- Mar!ejie Dletp|ch añ£lde 
var a efecto las modihcacio Ulia c reac ió l l e s p a ñ o l a a 
nes del régimen aduanero Sll usta de caracterlza-
Z KOS.—Se celebró con esca-
sa animación el Tenín de Sidi 
Yara ni con asís encia del ad. 
junto, médico y autoridades in-
dígenas. 
R¿cauiaciones.—En Beni Is-
«ef: tarjetas, 2'00; zocos, 8 00 
multas, 45; total. 55'00. 
—E • Bííni Gorfef: tarjetas. 
133 50; zocos, 0; multas, 0; total 
133*50. 
—En A r d U : tarjetas, 0; zo 
eos, 144'00; multas, 0; total, 
144 00. 
Suman: tarjeta-, 135*50; zo-
Centro de Estudios IVtinerv 
190 plazas para ingreso en las Academias MUiíait 
Exámenes * 1 20 de Noviembre del corriente año 
Sección especial para el Cuerpo de Suboficiales, 
con numerosas ventajas 
Las clases comerzarán el dia primero de abril 
Horas de matrícula, de 8 a 12 y de 3 a 7 
c l o n e s 
Por extraño que a nos-
^ otros nos parezca, muchas cstado ^ M i s s o u r i é n Ia 332*50. 
De otra par^e, el presiden son las personas en tierras cuai ie de i • Presos.—J >lot Alcázar: exis-
te del Co^fé Central de In- ex ranje.as que no pueden Cuando «Popeye» coma S ^ f S a S n d S 
fct)iales .a mar. es.ado concebtr a la mujefhispáni. espinacas por f3V0ri no le % 
el reg'eso de la Conferencia ca ims que con tez tr.gue- permita trog irse la lata en B ja lOor le i : existencias, 20; ai-
Imperial, a la que asistió co na y pelo azabache; sspe- qUe se conservan. Mi nene tas, 2; bajas, 1, quedan, 21; B2-
morepresentante d" los in- cialmente es esta cr encía qUiS0 imitarlo y se hizo un 111 Aró;,: existenciás,7; altas, 0¡ 
tereses privados de Man ue- singularmente popular «n cra coríe en ei ^ ^ ¡ Q bajas, 3; quedan, 4; Beni Issd: 
eos algunos aspectos muy los Estados Uni Jos de Ñor- existencias, 3; alias, 0; baj is, 0; 
interesantes de este proble- teamérica. Más pronto se — " ~ '. ê<!da"• 3'f Aa' f r i I : enxi3ten-S,. llevará ese país, y muchos Intervención ReglO- clas' 14= ̂  0- ̂  ^ 'tte' 
Después de señalar la sen otros una g n sorpresa. naide L a r d C h k : 
sacióii de malmestar que ha Marlene Dietrich , des-
Situada en la calle 8 de Junio (aníigu > casa del 
doctor Teresa) 
Instalación moderna, cuarto de baño, precios económiegs^ 
comidas por abono y a la carta, excelente servicio 
La fonda ideal, en pleno centro de Larache 
dos con una comida moruna da-
da por el jalifa. 
El comandante señor Galera 
y el señor Roviralta inspeccio 
naron la Intervención. 
Larache, 26 de marzo d e 1935 
EL interventor Regional. 
Sociedad Umóa 
Española 
C o n c u r s o de A m b i g ú 
ousadoalos marroqui?s la^ pues de haber comprobado 
prclen qida reforma aduane que sólo en este país, en 
ra, aíirma que los represen nuestra España hay más de 
tantes de Marruecos, han dos millones de damitas 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 25 DE MARZO 
DE 1935 
dan, 14; Arcila: existencias, 8; 
altas, 3; bajas, 0; quedan, 11 
Larache: existencias, 58; altas, 
1; bajas, 8; quedan, 51; suman: 
existencias, 174; altas, 6; bajas, 
12; quedan, 168. 
Expresión altas.—Ingresaron 
pales . Si en el plaz j de i 
no se presenta persona 
a r e c l a m a r l o s , SÍÍ* á 
dos o destina do ̂  a O n 
investigaciones c icnHfíC 
Si los perros provbt 
llhr fueran reclanii d ... j 
dos por sus dueños, est 
n a r á n los gastos esta 
por la Junta más una i 
c inco a veinticinco pes( 
do perro que no vaya 
de co l lar s e r á cons ider 
r a los efectos de dicho Por la presente, se saca a con 
curso, el servicio de Ambigú de m nto, como vag bu n i 
Sucesos,—En Ahí Serif: En 
el aduar de Amegadí, el venda- en ia cárcel de Beni Qorfet los 
trotado en todas sus ínter- «naturalmente rubias», ha val reinante llevó una te- iddígenas Abdaselam ben Ha-
venciones, de esclarecer las decidido salir con todo el chumbre de chipa de lacasa de med y Lahasen ben Lahasen 
desastrosas repercusiones oro de su cabellera en «Car Ahmed ben Si Ahm^d E-. Kaidi, Kasnau*, por robo, 
que podría tener una refor- navalesca», no ocurriendo degradas perso' En la cárcel de Arcila ingre-
esta Sociedad, cuyas bases, se 
encuentran en la tablilla d e 
anuncios del Casino. 
Se admitirán ofertas hasta el 
día inclusive d e 1 presente 
mes. 
Larache 24 Marzo, 1935. 
LA DIRECTIVA. 
c e Larache 9 de marzo 
El B já-Presi l t 
M O H W I E D I 
- RAISUNI 
V.0 B * 
E;' Interventor Local, 
AN ONIO ÜALERA -
1935. 
nía mal comprendida. La radiante estrella de la nales. saron H^med ben Aomar, Ha-En Arci la—En los alrededo- madibea Abdelkñder, por robo 
dunta Municipal 
de barache 
B A N D O 
junta Municipal de Larache. 
HAGO SABER: 
Qje habiendo sido declarado 
por la Delegación ce Asuntos 
Indígenas el estado d¿ infección 
de rabia canina en el radio ur-
bano de esta ciudad de acuerdo 
Estima que la modifica- Paramonnt aumentará así res de Arciia, en una huerta pro y Abdeseíam ben Tami, p o r i n -
cío del estatuto aduanero con una nueva nacionalidad piedad de Si A í b^n Ahmed, se documentado, 
debe ser considerada, muy su laiga lista de roles hís- quemó una barraca de madera Expresión bajas.—De la cár- Sid M O H A M E D JALID RAI 
íavo able a la economía ma tóricos La hemos visto de y El inc'¿ndio se Produi0 cd d¿ beni Gorfet salió Si Mo- SUNI, B^já-Presidente de l . 
rroqd, si se tiene en cuenta rus^ alemana, húngara, in- c ^ ^ ^ ^ hamedB.Tahar 
nní? f ^ j - , 13 , 0 , & ^ • , En ei ki:ómetro 51 de la ca- Salieron de la cárcel de Beni 
que iodala ieforma que se glesa y francesa; dentro de rretera Tánger Rabat, cuando se Arós Abderrahaman ben Laar-
aestinea un obj.to fiscal, poco la podremos admirar d i r i j a a Larache volcó d coche bi, Mohamed ben Mohamed y la 
cortribu;fáen breve plazo en un carácter netamente M. E. 3 195, resultando herido yasi ben H jmed. 
a la ruina del país. español. el conductor y siendo conducido Recorridos personal.—El in-
El Ministerio de NegO- «Carnavalesca» será rea- el Hospital de la Cruz Roja de terventor de Beni Arós acompa-
C OS cometería una falta im- l i z ^ ñor Tosef von Stern- Orache. E l coche fué remolca- ñando al excelentísimo señor con lo determinado en el vigea-
perdonablp ci i . ! - ^ - do hasta esta Plaza- Eri el asun" l l e g a d o se Asuntos Indígenas, te Reglamento de Higiene y Sa-
curs^d 1 S' berg, quien, con excepción t0 entiende el Juzgado. interventor regional e interven- nidad Pecuarias, se observ ráa 
oae las negociaciones de una, ha dirigido todas En Beni A r ó s . - E n el aduar tor señor Roviralta a lacabila las siguientes m;didas previstas 
^prendidas con el extran- las películas de Marlene Lahasen ha fallecido un indíge- de Sumata y regreso. en el misme: 
1^0, para conseguir la re- Dietrich editadas en Norte- na sin documentación que ha- Ei interventor de Sumata por i . ° _ T 0 d o perro-que se en-
íorma, consolida las serví- américa César Romero in- bía venido de Muiey Abdeseíam la pista de esta cabila hasta cuentre en el sector comprendí-
lumbres salidas d e l Acta t o r n a r á PI n r impr n a n d P ^ n d o limosna. Se llama Ab- Uad Atza. pasando por los do dentro del perímetro declara-
<k Algeciras terpretara el primer papel deselam del Rü> aduares Ruausa y Taula> ^ o ^ 
y Rudolph Sie- servicios y recorridos.-Por El interventor de Beni Gorfet en el domicilio de su dueñ ,, na 
erzas de estas Intervenciones por el aduar Chefrauex hasta permitiéndose la circulación por 
efectuaron los servicios y re- Zaarora. la vía v m \ Q * más que aquellos 
r̂ reconocer â sobera- cíón como «practicante» de corridos por carreteras, cami- El médico y sanitario de Ahí 
•a económica (Jel Imperio director. Sieber di igió an- noi , gabas, vias, f rondas y pía-
«encano, y w m K v X z l a teriormente numerosas pe- l * * ™ ™ ^ -
p, masculino 
n e r o d T 0 estatuto adua' ber» el esposo de Marlene, fUK  
ha^t, . _ 0r e^COIltraiÍO intervendrá en la produc- se efectuaron los servicios  re- aarora. 
La señorita Felici-
dad R. S¿rr :nó 
D; la vecina población d 
cáz f, saludamos ayer en nues-
tra poblnción a la notab 
tica y cu^ta abogado, señ rit i 
Fílíci iad R. Serrano, que p 
t rde regresó a la població : Je 
precedencia. 
D ^ivíd}. Éáe % 
Taller le platería y gr^Luoo. 
Se hactn trabajos de íoaas cla-
ses, en to Us clises de metales 
Calle 8 de Junio, (laraueble 
GuagnínoXi 
Dr Octavio Freíyro 
Amor 
Análisis Clínico y Mei i c i ' i ; 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 ' 
la tarde, en el piso alto i ¡ 
[eci?rocHadde 
tentó sus cambios lículas en Eu ;opa. 
mueble de la Compar ía d^i 
que vayan provistos de bozal y aní i Casa dc E 
S rif al aduar SaaraTagarrabu collar portador de chapas que DaW; junto a la antigua pa 
Alma yAonzar practicando 51 acrediten el nombre, apellidos y de autos *La VaiecicLaa». 
cazarquí i r . Observaciones rmetereológi- vacunaciones antivariólicas. domicilio del dueño y el haber 
cOn Francia r o m ~ cas.-Las observadas en la cá- El interventor de Ahí Serif satisfecho é.Ue a la Junta los ar-
^^raniero m0 COn H e n r v W i l c o x i n p r o t a g o - bila de Beni Arós han sido ma- e g r e s ó d c Benilssef y volvió bitrios correspondientes. 
\ • . . * n i z a r á l a n u e v a p r o d u e * xima 19, mínioia 10 y media H'S a] mismo punto ror la tarde. 
Üel P ? e 1 P^sidente c l ó n de D e m l l l e , « L a s C r u E n s e ñ a n z a . - Asistencias en CONFERENCIAS 
v-omité Central de Indus z a d a s » las escuelas Híspano-Arabes 
Ifll 
Ei interventor adjunto de Ahí 
, de esta regiói : en Larache, 0; Serif con el k i i í y e l inteiven-
raramount á c a n a ae „^ A . „ J I , ^ 7 . 0 „ 0I <5Ahíi 7 v . I D 
en Arcila, o/; en el 5an¿J, ¿, y tor con el Bumuarets y s u s 
trialpc r ^ u u a i ue Indus 
nbied\e¿ta^^oesP^^^^ 
^^ ruecos^T ib^ dU^n0 aProl)ar o í i c i a l i n e n t e l a ( i e ' en Beni Go^et, 14; total: 83 asis adul. 
^ d e q u e d ^ W ^ . sigilación del gran actor ^nciac- E l adjunto de Arcila con las 
^ D a Í Q o « gozar to. u 1 1 Servicios médicos.—Asisten- autoridades indígenas, 
todo - : laép0Ca actual V Walccxon para el cias en los disptInsaTi0s y con- V b i t a s : - E . el oía de hoy v i . 
Pois que quiere vivir P^P^l principal del rey Ri- sultorios de esta regiór.: en Bent sitarou la Intervención d e Su-
quie^ . cuales- Cardo ^Corazóri de León» Gorfet, consultorio. 25; en B?ni m . t a e l E x c m o . s . ñ .r delegado 
^ ^aqUes , _ ^ Issef, consultorio ^ ^n e. d** A unios Indígenas, s*ñor in -
^optadas ! ! U 0 " ^ la Pr0Xim3 Pr0dUCC10n nfn, consulto.i . 36; .n el Had. terv.nr0 R ^ i ^ s .ñor Ínter 
g r a v a r a la* f , preciso dcl célebre animador yan- consultorio 2; Ah S if/con ¥ ^ t o r % t d r i e ^ d « l a l ^ d o n 
^ n a . dí> lo POb,aciónín qui, Cecil B. de MiÜe, «Las consulto-o,'15; n el SMie), con A t do G llera, > fi »r i^ovi-aitc?, 
h ^ por uS 83StüS 0CaSÍ0 Cruzaia^». Este s e ñ a l a d o sultoH-, 6: 1 
i l . ^ " ^ ^ m í v nto r o l e fué f n d o a l g a 




*!SiVd» hacen ÍÍV:, add(J eX mio Por su m ^. i íhca 
iadieeníiTr ol^os, rdc^nzacióii de Maree 
^ a ^ l cainpof tomo en «Cleopatra^ 
• n L 
sario, 126; y en 
5 n , 7 • • 
S-írsrui v 1 
teucias eu los 
Los gatos serán secuestrados. 
2.a—S : concede un plazo má-
ximo de un mes. a contar de la Para encargos en 
fecha del presente Bando, uarú vi r ,queses r 
la vacunación de todos aquellos yor rapidez, dirijan 
perros a los que no se haya üpli ponsal de esfe perióJi 
cado este tratamiento preventi-
vo en lo qu? va transcurrido del 
gño en curso. 
La vacunación se practicará 
en las perreras municipales to-
dos los días de 8 a 10 de la roa-
3.°—Tod.j-perro vagabundo o 
de (iueñj desc.onoclij,-.>'ísí ^anto 
Alcaz; 
citada pobi< 
Se vende u n a máqu*.n:i 1 
bir (P )rf^tíl), - bu 
vrnt r ae U ni O ^ f . t , capi'An 
y títti 2 ; ( A m : , 
mancan te M - n a l L i , lenleníe 
ayudinte» teni¿ule vetefincirlo, mero, 
mencionados e i ei apartada prr 
serán r cogidas por los 
^ « U n a u ! ! 1 0lrost racterización de arco An- ¿sta reglón: eu Beni Arós 35 comandaat í y caDiián Regala- Agentes de la Autoridad y con- ^ompr^ usted 
s uasisteticias. 
comandaat í y canilán Regula- Agentes ia rvuiui.a»^ 7 w « W 
los cuales fueron obsediar 4«icidos a las perreras manicl- U i a t i O i v i 
DIARI01MARR0QUI 
A u d i e n c i a s d e l P r e s i -
dente 
Madrid, 26.—El presiden 
te de la República, recibió 
esta mañana en audiencia 
a los subsecretarios de Go-
bernación e Instrucción Pú-
blica, al p esidente del Co-
legio de actores de Madrid 
a otras personalidades. 
L o q u e d i c e e l j e f e d e l 
G o b i e r n o 
Mad id , 26 . -E1 j<fe del 
Gobierno, recibió esta ma-
ñana en su despacho de la 
Presidencia numerosas visi 
tas. 
También le visitó el m i -
nistro de Hacienda. qu¿ le 
habló de h prórroga presu-
puestaria. 
A l recibir a los represen-
tantes de la Prensa, les con 
firmó estas visitas, y les di -
jo qae había ceíebiado una 
conferencia telefónica con 
el ministro de la Goberna; 
ción, habiéndole dicho el se 
ñor Vaquero que la policía 
tiene una pista segura de 
los autores de los asesina-
tos de los guardias cerca'de 
la Cárcel Modelo, hecho 
ocurrido ayer, 
Terminój;diciendo, a pre-
guntas de los informadores 
que la celebración del Con-
sejo de ministros* oe mdña-
na, dependía de las circuns 
tancias. 
D e s c u b r i m i e n t o de t r e s 
^ t o n e l a d a s d e b o m b a s 
Madrid, 26. —El ministro 
de la Gobernación dijo esta 
mañana a los perio listas 
que en una galerí i de una 
fábr'ca de nieve se habían 
descubierto tres toneladas 
de bomoas, unas cargadas 
y otras descargadas, pues-
tas ahi# sin duda alguna, an 
tes de la revolución 
Dijo después el señor Va 
quero qae la detenciófl de 
los autoras del suceso de 
ayer en ios alrededores de 
la Cárcel Modelo, no se ha-
rá esperar mucho. 
E l g e n e r a l R l q a e l * n e a 
J e r e z 
Madrid, 26. —Comunican 
de Sevilla, que elgeuerai Ri 
quelme, se trasladará ma-
ñana a Jerez, en visita de 
inspección 
Pfobáb emente p o r la 
tariie regresara a la citada 
capital. 
£1 sa^nuu'ío eoAáii «á i o s e x 
c o n s e j e r o s de i a G e a e - ' 
r a l i d a d 
Madrid, 2 6 . — £ i ivpiósentonte 
iscal ha examinado tsta maña-
na el sumario contra ios ex con 
seieros de la Generalidad de 
Cataluña, y mañana redactará 
calificación, para entregaría d¿s 
pués a los abogados ( eíensores 
para su examen definitivo. 
L a m a ñ a n a d e l P r e s i -
d e n t e 
Madrid, 2 ó . ~ E l Presidente 
dei Gonsejj recibió esta maiu 
;^fUftUm<rosas visitas, j u r ando 
entre ellas a una comisión de 
propietarios d e Extremadura, 
que le manifestaron que la legis 
l ición agraria los perjudica y 
que la de arrendamientos r ú s t i -
cos no se cumple. 
L a p r ó r r o g a de l o s p r e s a 
p u e s t o s 
• Madrid, 26.—El ministro de 
Hacienda fué interrrgado esta 
moña por los representantes de 
la Prensa, sobre si el proyecto 
de prorroga presupuestaria iba 
a ser leida en la Cámara. 
Sobre las discrq a idas habi-
das entre la comisión y el Go-
biernoo, contestó que era debi-
da a qu! este quería emitir emi 
siones por valor de mil millones 
y que la comisión querís sola-
mente quirJentos. 
EL SEPELIO DE LOS GUARDIAS ASE 
SIMADOS AYER 
Madrid, 26.—A las tres y cuar 
to de la tarde y en dos furgones 
llegaron a la Cárcel Modelo los 
cadáveres de los guardias asesi 
nados ayer por cuatro indivi-
duos. 
Les precedían los femiHare^ y 
después los féretros fueron sa-
cados a hombros de compañe-
ros. 
En la capilla ardiente dieron 
guardia de honor al cadáver nu 
merosos compañero.' , desfilan-
do ante él g an númgro de públi 
co de todas las clases sociales 
de la capital, y a la entrada ha-
bia formada una gran cola. 
Los apenados guardaron un 
religioso silencio, y los pliegos 
colocados se llenaron rápida-
mente de firmas. 
A l organizarse la comitivá, 
abria marcha tres ciclistas del 
cuerpo a que pertenecían los 
desgraciados guardias asesina-
dos y en la presidencia oficial 
áA duelo, figuraban los familia 
res, el oficial técnico de prisio-
nes, en representación del Pre-
sidenie de la Repúbiica, el direc 
tor de Administración local en 
representación del ministro de 
la Gobernación, el director de 
Seguridad, el gobernador civil 
el presidente de la Audiencia te-
rritorial, el director de la Cárcel 
Modelo y todo el alto personal 
y un numeroso gentío. 
También asistieron a! entierro 
representaciones de la Policía 
de Sguridad y de Asa to. 
A l pdsar la comitiva frente al 
cuartel rindió honores la fuerza. 
ES HALLADO EL CADAVER DE UN 
HOMBRE FLOTANDO EN LAS AGUAS 
B rceiona, 26.—Esta m a ñ m a 
fué descubierto, flotando sobre 
las aguas, el cadáver de un hom 
b;c. 
Avisada las autoridades de 
Marina, fué sacado el individuo 
en cuestión, resultando ser A l -
fredo Plana R .jamora, que se 
U o b í ¿ suicidado. 
£1 alcalule a M a d r i d 
S vliia, 26,—Esta mañana el 
alcalde señor Contreras, reci-
bió a les periodistas, a ios que 
dió cuenta de las visitas recibi 
d:^ durante la mañana. 
Después les dijo e 1 alcalde 
que ísfa noche marchaba a Ma-
drid en el expreso, y gestionará 
en la capital de !a República di 
versos asuntos de vital impor-
tancia para Sevilla, asi como la 
devolución a los Alcázares de 
los tapices. 
Oirás manifesíaciones de me-
nor íuterés hizo el señor Con-
treras y se despidió de los re-
porteros, ¿ i 
D u r a n t e los f e s t e j o s ha* 
b á tigs^ri* 
Sevilla, 26.—El delegado de 
festejos, señor B^rmudo mani-
festó hoy que li ihía celebrado 
una onferench telefóftfCa con 
el director del teatro S m Fer-
nando, conriunicándo'e la decí 
sión adoptada d¿ dar funcionas 
de ópera durante los f¿st j s de 
la primavera. 
V i s t a de dos e a u s a s 
Sevi la. 26 —Ante el. tribunal 
de urgencia s e hf'n V i ^ t ) esta 
mañana dos causas. 
La primera contra Fernando 
Birtoí?, por tenencia ilícita de 
armas, siendo condeiado* a la 
pena de des años y cuatro me 
ses. 
La segunda contra I n é Bar 
bia, por iguíl motivo, condena* 
dosele a seis meses y u n día. 
E l r e g r e s o d e l g o b e r i i a * 
d o r 
Sevilla, 26.— E 1 gobernaior 
civil, señor Asensi, ^gre. ó esta 
mañana de su viaje a Gnnada, 
a donde había ido a asi tir a1 
entierro del padre del diputad > 
señor P r i ja Ll venes. 
Después el señor Asensi re-
cibió numerosas visita?, asi co-
mo comisione^ figurando entre 
ellas una de vendedores de es-
pecíficos. 
Finalmente le visi ó el direc-
tor de la carc¿'. 
E l g e n e r a l R í q u e S m a a 
a ia» F e r n i i K l o 
Sevilla, 26.—Signie: do su v i -
sita de inspección general d e 
división, s ñ 3r Riquelme, mar-
chará próxirnsmeníe 3 San Fer-
nando, donde revistará aque-
llas fuerzas. 
LAS CONVERSACIONES AN* 
GLO'AL EMANAS 
Berlín, 26.—Las conversado' 
nes anglo'alemanas, continuar 
desarrollándose en un terreno 
de franca cordialidad. 
Por la mañana duió la confe* 
rencia tres horas, suspendién-
dose para trasladarse el repre-
sentante ing és al banqueta qu¿ 
en su honor se celebraba en su 
embajada, y a cuyo bíirqu-te 
asistió también el canciller Hit 
ler y otras altas ciutDridadvs ale-
manas. 
Las conversaciones continua-
ron durante toda la tarde de 
hoy. 
TERMINAN LAS CONVERSACIONES 
GERMANO BRITANICAS 
Berlín, 26,—A las cinco y me-
dia de la tarde de h ;y, termina* 
ron las conuersacion«:s gerni i -
no británicas, que habían co-
menzado desde esta mañana. 
D : fuente particuhr se sabe 
que 1 s deseos de Alemania son 
el desa;me íotal de jas naciones 
vecinas, y que ella por su petrte 
también irá al desarni?. 
UN AVIÓN A T I E R R A 
Méjico, 26.—Cuaaao volaba 
sobre j ilupa un tvión miht , 
cayó a tierra, p ¿ m i t a d ., t- ¡ 
sus tripula - . . 
SE CALÍ POR UNA VENTAS A Y SE 
MATA 
M j . l r d , 26.—ti: seño. LSJKZ 
B!an:o, qu^ se fal laba a^ouirt-
do a una ventana de la casa en 
que habitaba, se cayó a tierra, 
muriendo iasianíáneamente. 
EL EMBAJADOR DE LOS SOVIETS BN 
HERLIN 
B2rlín, 26. ~ Pfoc¿dente de 
Londres llegó esta mañjna c] 
embajador de los Soviets ea la 
citada capital londiaease. 
Cambios 
PranCQf 48 45 
Libras 35'20 
Dólares 7*3?* 
Francas suiz ) * . 238'50 
Francos bel¿as. . 15250 
GíeiCb. . • 2'96 
Liras 6V25 
Fíoi inÍJ 4'98 
E^cu l s 32'20 
EL ACONTECIMIENTO TEA-
TRAL DE HOY . 
Presentación de Jos 
grandes espectácu-
los Rambal 
Hoy a las diez de la no' 
che, harán su presentación 
ante nuestro público los 
grandes espectáculos R m-
bal, con la numerosa y o 
table cor/ipañía de' gran ac-
tor Paco Fuei íes. 
La obra de presentación 
es de fastuosa present ció Í 
y de causar el isombro 
del público de Larache. 
«Miguel Sfrogoff o el co-
rreo dei ZÚY» es una adap-
tación de Li novela de Julio 
Verne, l'evada a cabo con 
singular acer tó por ste 
mago de la organización y 
presentación de grandes es-
pectáculos que es Enr!qu¿ 
Rambal. 
¡Ji Para que el púb'íco se dé 
una ligara id^a de lo que 
son estos grandes espectá-
culos, solo diremos que en 
la obra que será presentada 
esta noche, toman p rte 
más de setenta pe sonas 
entre . actri es , actores y 
cuerpo de baile. 
No dudamos que el lea-
' ro Españ \ ha de tener esta 
che un imponente lleno 
p a a nírar estos espec-
táculos j ^más admirados en 
nuestra \>Sj] i ión. 
E l piesúgto arlísiico de 
Rambal y P co Fuentes, es 
una firme g rantía para to-
dos los públicos, de que 
han de admirar algo mara-
vi 1oso y fantástico. 
Mañana nos ocuparemos 
con la extensió i que mere-
ce de la presentación en La 
rache de los espectáculos 
Ramb I . 
De la Orden de la 
plaza 
E i la Orden General de las 
Fuerzis Militares de Marruecos 
fecha 22 del actual se publica lo 
Mguient*'. 
«Por haber marchado el f xce 
lentísimo s ñ )r general \ ̂ fe s i -
perior de estas Fuerzis Milita-
res a revistar la circunscri jción 
orient ', se hac^ cargo drl des-
pacho «le los asuntos de la Jefa-
tura Sup?ri,)r el excelentísimo 
señor general de brigada d ^n 
Gregorio de Benito Terraz .» 
Ausente de e^tri plaz \ por en 
encontrarse acompañando a di 
cha auíori lad en la revista a la 
Circunscripción O Icntal, el te-
niente, coronel jefe de F. M. ac-
cidental de e í tas Fuerz s Mil i -
tares don Leandro de Haro y La 
drón de Guevara, se h^ce cargo 
del despacho de la Jefatura de 
E. M,, el del mismo empleo y 
Cuc-fo don Emilio Piñuelas 
Beamud, a quifn por ordenan-
za c o m s p o n d - » . 
—o— 
En la O den General de esta 
Crcur,sc ipción, f cha 22 del ac-
tual, se p«b ica lo s iguier t : 
«VÓC nter.—P. ra c ib - i runa 
vacante de cabo existente en el 
pe'ctón Cicli.ta de esta Circuns 
crip ión, los Cuerpos d¿ Infan-
tería remitirán como urgencia 
relación documentada de los ca 
bos que deseen cubrir dicha va-
cante». 
'0;,1e,üs ««v.: sva«Hn. 
suceso pro1 • 
Urountü tnSaida ,hcivto 
' ^ o s seflore, £ * 0 n i < ^ 
rales simpal, ' 
Z o n a f r a n c e s a 
Grave acciden-
te de Aviación 
Saida, 26 —Ayer a medio cía 
y cuando realizaba ejercicios 
acrobáticos el avión tripulado 
por su propietario Marcel Mar-
tínez y llevando como pasajeros 
a Jean Fumaroli, sufrió una gra 
ve averia cuando se hallaba a 
una altura de quinientos metros. 
El aparato cayó a tierra rápi-
damente, quedando destrezade, 
y aun dos ocupautes resultaron 
muertos. 
Rápidamente acudieron algu-
nas personas que acudieron al 
lugar del su:esof dando cuenta 
del hecho a l a s autoridades, 
personándose seguidamente el 
as. 
ni.moria de 
F z, ^ S e ha r.uK 
una sinagoga de , s , T ^ i i 
un homenaje en «. 
M.imónides. ^ 
¿ « t e fecto, seorga^ 
sene de c o n f e r e n c i a s ^ . ^ 
mué encargado d e l / . Co* 
ción de los actor, 8an ^ 
El orador, O c j m r ^ 
M c - s D . 4 a n , f „ e , t > de la primera. nCoTe'(lo 
Comenzó diciendo QUf w . 
m ó u d e s h.bía muer to l^1; 
Cairo, a edad avanzada ( 
sido médico deSaladír 's , 1 
de Egipto, habiendo 4,7* 
bién médico y taumaturgo ^ 
losp.bresde todas l,s " 
religiones, filósofo muy ren J 
brado entre los musulmanes Su 
ca-rer^ de escritor-dice-^a-
bía comenz.ido en F^z. 
Cacado con una famili) de 
Córdoba, residió mucho fj^po 
en esta capital, trasladándose a 
Fez, cusndo los sucesos délos 
almoh ides, viniendo a Ftz don-
de encontró a sus correliáiona. 
rios en el mismo estado de per-
secuciór. 
Se extiende después el orador 
en cyp&ideracicnes de otro gé-
nero, y al final fué muy aplau-
dido. 
La conferencia fué prorunciv 
da en francés y en árabe. 
David}. Eae v 
Taller de platería y Q'atuOt 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, en todas clases de metales 
Calle 8 de Junio, (I ¡mueble 
GuagninoX 
Imprenta GOYí 
Para encargos en Alcaza^qui-
vir, que se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al corres-




T e a t r o E s p a ñ a 
Hoy, a las diez, debut de los Es-
pectáculos Rambal, con la pre-
sentación de "Miguel Sírogoff o 




puede Vd. realizar si nos pide el Ü-
brito, con recetas, que le enviare-
mos GRATIS. Todos son fáciles de 
ejecutar y muy económicas de com-
ponentes. Su base es el riquísimo. 
^ t 
A ; . , 
CoHc y detalle, sus «efiM. en el «UPÓ" ^ 
, vé al pi¿ Envfdo bajo sobre abierto, 
£ do como IMPRESOS, con un wDo de a cim 
Mu»"»" 
i 
